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大 正 4 年 H 河
昭 和 1 2 年 3 月
昭 和 1 5 年 3 月
昭 和 1 5 年 4 打
昭 和 妬 年 1 0 月
昭 和 1 6 年 6  刀
昭 和 2 1 午 ↓ 乃
昭 和 2 1 年 6 月
昭 和 2 、 1 午 、 5 月
¥ .
昭 和 5 3 年 4  打
昭 和 5 ↓ 年 4 月
早 川 典 久 教 授 略 歴
秋 田 市 に 生 ま る
第 二 商 等 学 校 理 科 甲 類 卒 業
東 北 帝 1 唱 大 学 理 学 都 岩 石 砥 科 加 潰 床 学 教 室 卒 業
商 工 技 手 に 任 官 , 地 質 朋 査 所 勤 務 を 命 ぜ ら れ る
地 質 調 査 所 技 手 ( 官 制 制 定 , 勅 令 第 6 6 5 号 )
地 1 Ⅱ 婦 査 所 技 師 に 男 イ 壬
商 工 技 官 二 級 ( 勅 令 第 1 9 3 号 ) 地 質 調 査 所 勤 務
交 剖 拶 女 目 ' に 派 任 さ れ , 東 ゴ 断 捌 1 , 1 大 学 理 学 η 郁 勤 務 を 命 ぜ ら れ る
通 商 産 業 技 官 二 級 ( 昭 矛 Π 2 1 年 通 商 産 業 名 設 羅 法 附 則 第 2 項 ) 地
質 調 査 所 勤 務
艾 部 教 官 二 級 に 任 官 , 東 北 大 学 助 教 授 , 工 学 部 勤 務 を 命 ぜ ら れ る
工 学 博 士
弓 剥 ヒ 大 学 教 授 に 兄 任 , 工 学 部 勤 務 , 応 用 鉱 物 学 誥 座 担 任 を 命 ぜ
ら れ る
指 定 職
停 年 に よ り 退 官
昭 和 2 1 午 7 河
昭 和 3 1 イ f 1 2 打
Ⅷ 拝 脇 8 年 4 打
断リ 兆表イに
1.
2
19」3
茗1乍・論文題1.1 (1じ著者)
豊岡図幅鉱床網査概帳
太平洋諸島の鉱産資源
岩手県奥羽1」_"也の第三系下
部層中の鉱床其の1
企属鉱床の型式に就いて
福島県南会沌郡一部地質鉱
床調査搬告
岩手県慕根田上流地方に於
ける火成活動に就いて
岩手県奥羽山地東縁部の地
体構造に関する一穹察
岩手県西山御明柳地区硫芭
および硫化鉄鉱床地帯地質
調査桃告
岩手県蔦丸川及び豊沢川上
流地方に於ける火成活動に
就いて
岩手県石鳥谷岡智ι沢附近に
194^1
3 1950
作
4. 1950
目
1951
録
6.
地質調査所輯帆別輯
地学雑泳
岩石鉱物鉱床学会林
1951
7 1952
8
ンR
1952
号
地質調査所打桜
9
頁
56,6能,129~135
3,
岩石鉱物鉱床学会誌
1952
10.
フ~ 29
34,
岩石鉱物鉱床学会誌
11.
於けるズニ石及びディアス
求ールを伴なう鉱イ断乍用
1952
」,113~122
地質調査所月報
1933
1,
12
岩手県鷲沢鉱山の硫黄鉱床
七石盆地西緑部の地質 q既
帳)(北村信と共著)
福島地区の砂鉄鉱床A相馬
地区_
(1制U薫三九外・1名と共著)
岩手県北上山地西縁より脊
梁山地に豆る地域の新第三
糸のj也箕、..
(舟1Ⅱ裕士外2名と共茗)
35,
0,
195、1
32]
岩石鉱物鉱床学会誌
13
3,
35,
80~ 86
195-1
東北鉱山
5,1ι0~145
3, 2,
岩石鉱物鉱床学会誌
岩石鉱物鉱床学会誌
36,
71~フフ
5,135~142
染北のチタソ砂鉄資
' h、
フ, 25~ 29
36,
リi1紗広Ⅱ_」
37,
6,169~176
1, 29~ 40
155~166
10, ]~ 97
誌名
?
?
?
21 1 .
1 9 5 5
1 5 .
岩 手 県 大 迫 宮 守 地 区 の 石 灰
石 鉱 床
( 鈴 木 廉 三 九 と 共 著 )
砂 鉄 鉱 床 調 査 岩 手 県 鉄 山
地 区
q 左 藤 卸 難 と 共 茗 )
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 1 卓 脚
( 鈴 木 廉 三 九 と 共 著 )
宮 城 県 文 字 花 1 1 _ 1 地 域 の 地 質
構 造 と 鉱 床 と の 鬨 係 に 就 い
て
1 9 5 5
1 6
1 9 5 5
1 7 . 1 9 5 6
1 8 .
東 北 の 石 灰 石 資 源
1 9 5 6
1 9
米 利 用 鉄 資 源
第 卜 1 雌
G 血 商 産 業 名 )
岩 石 昿 物 鉱 床 学 会 詠
兆 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 2 + め
兆 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 3 帳 )
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 4 報 )
一 鴻 之 舞 鉱 1 1 1 の 脈 石 方 飾 石
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 テ 限 )
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 6 級 )
1 9 5 7
2 0 1 9 5 7
2 1 .
j ゼ 北 鉱 1 _ U
1 9 5 7
2 2 '
7 1 ~  7 9
1 9 5 8
2 ?
東 北 紗 、 山
1 6 0 ~ 1 6 2
3 9 ,
1 9 5 8
東 北 鉱 山
4 , 1 3 2 ~ 1 4 3
2 、 1 .
2 ,
T h e T m o l u m l n e s c e n c e  o f
L i m e s t o n e  a n d  c n l c i t e  a n d
i t s  s i g n i { i c a n c e  o n  o r e
S e a r c h
東 北 鉱 山
1 9 5 8
3 ,
3 ,
1 ~
発 光 石 灰 岩 の 応 用 地 質 学 的
研 究 ( 第 7 祁 ) . 山
一 真 米 鉱 J " に 於 け る 石 灰 岩
お 熱 禿 光 と 鉱 床 探 古 に 対
す る 応 用 に つ い て ー
2 5 .
束 北 鉱 山
2 ,
6
3 ,
1 9 5 9
8 ~  1 5
東 北 鉱 山
3 ,
2 6
4 ,
1 1 ~  1 6
砂 鉄 鉱 床 湘 査
淘 . 1 ¥ :
T e c h .  R e p
T o h o k u  u n i v
1 9 5 9
1 ,
4 ,
1 ~
鉱 床 探 査 に 関 す る 芋 礎 的 研 究 , , 、
東 北 大 傘 ・ 学 位 論 文 ( 工 学 博 士 )
東 北 鉱 山
8
2 ,
福 心 ' 具 1 打 馬
4 ,
1 0 ~  1 6
' 1
0 ,
2 2 ,
1 ~
未 利 用 鉄 資 源
群 1 5  劇 1
( 通 商 産 業 名 )
2 , 1 8 7 ~ 2 0 7
R
5 ,
3 ,
1 ~
6
8 0 ~  8 1
27. 1960
28.
低品位鉄鉱鉱床調査岩手
県薬師川地区
(村松昇と共著)
低況寸立鉄鉱鉱床調査秋田
県秋幽鉱、山
(田辺愆一外1名と共著)
1'Ⅱ形県プd心町打布のべソト
ナイト
(島岫悪造と共芸)
低品位鉄鉱鉱床調査岩手
県九戸地区
(高橋義昭外1名と共薯)
低品位鉄鉱鉱床調査耿田
県鳥海地区(秋田鉄山)
(高橘義昭外1名と共茗)
低品位鉄鉱鉱床朋在秋田
県雄勝地区
(丹内信夫と共苦)
精帝交流ブリツジの試作と
その応用
(下飯坂潤三外3名と共著)
福島県山都町北部のけい砂
(梅津礎夫外2名と共茗)
柬北地方南部の2・3の石
干"広床について
(鈴木康三九と共著)
]960
29. 1961
30. 1961
31.
未利用鉄資源
第7輯
(通商産業省)
末利用鉄資源
第7輯
G西商産業名)
柬北の丁業用鉱物資
源第1輯
1961
32. 1961
33 1962
31.
未利用鉄資源
第S輯
G西商産業名)
未利用鉄資源
第S輯
(通商産業名)
未利用鉄資源
第8輯
(通商産業省)
Π木鉱業会誌
3
92~ 91
1962
35
120~123
1962
36.
169~173
1962
37.
鉱水の地化学的研究
(鈴木廉三九外3名と共薯)
低品位鉄鉱鉱床縄査秋田
県鳥海地区
(惟川誠外3名と共著)
鉄鉱鉱床調査山形県米沢
鉱山
(駒形貞嗣外1名と共著)
1962
86~ 87
38.
東北の工業用鉱物資
源第別嚇
莱北鉱山
1963
Ⅱ1~Ⅱ2
39. 1963
112~11'1
78,886,329~332
マソガソ鉱床調査宮城県
村田地区
(中川功外2名と共著)
日本鉱業会誌
未利用鉄資源
第9輯
(通商産業省)
圃内鉄鋼原料湘査
第1帳
C膨苅産業〒D
9,
229~231
2,
78,893,797~801
5~ 11
国内鉄鋼原料朋査
第1報
(通舗産業名)
123~131
60~ 62
230
44 0 . 1 9 6 4
4 1 .
1 . U 形 県 上 ノ 上 市 六 角 の べ ソ
ト ナ イ ト
( 消 水 正 彦 外 1 名 と 共 著 )
福 島 県 柳 津 町 お よ び 高 郷 村
の け い 砂
( 福 地 義 寛 外 1 名 と 共 若 )
宮 城 県 丸 森 町 大 張 の け い 石
( 中 川 功 外 1 名 と 共 著 )
東 北 地 方 南 西 部 の 2 ・ 3 の
ウ ラ ソ 鉱 床 に つ い て
( 堀 津 多 三 郎 と 共 君 ヲ
福 島 県 の 地 下 資 源 1  非 金
属 資 源
福 島 県 の 地 下 資 源 m  石 材
そ の 他 の 資 源
山 形 県 山 形 市 南 西 部 の べ ソ
ト ナ イ ト
( 1 」 _ 1 崎  1 イ i 夕 玲 名 と 共 著 )
福 島 県 会 津 盆 地 周 辺 の 石 町
粘 士
( 高 沢 松 江 妙 卜 3 名 と 共 茗 )
福 島 県 田 村 郡 中 部 の 閃 緑 岩
類 _
( 山 崎 拓 外 2 名 と 共 薯 )
含 鉄 冷 泉 の 地 球 化 学 的 研 究
( 第 1 何 D
一 特 に 微 澀 湯 澀 泉 付 近 の 含
鉄 冷 泉 に つ い て ー
ぐ 宮 坂 正 三 と 共 著 )
宮 城 県 刈 田 鉱 山 9 石 仟 鉱 床
マ 商 諫 松 逸 と 共 茗 ) '
山 形 県 尾 花 沢 市 近 傍 の 粘 士
及 白 士 _
( 千 葉 由 男 外 1 名 と 共 著 )
山 形 県 上 ノ 山 市 柏 木 峠 周 辺
の 粘 士 _ . , '
( 千 葉 由 男 外 1 名 と 共 著 )
1 9 6 1
' 1 2 1 9 6 - 1
4 3 .
1 9 6 ↓
4 - 1 .
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 3 輯
1 9 6 5
4 5
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 3 輯
1 9 6 5
4 6 . 1 9 6 5
東 北 の 丁 、 業 用 鉱 物 資
源 第 3 幌
東 北 鉱 山
4 7 . 1 9 6 5
4 8 .
1 8 ~  2 0
福 島 県 鉱 産 誌
( 福 島 岬 0
福 島 県 鉱 産 誌
( 福 島 岬 0
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 咽 針
1 9 6 5
' 1 9 .
4 5 ~  4 7
1 9 6 5
1  1 ,
1 6 2 ~ 1 6 3
5 0 .
1 ,
2 ~
1 9 6 6
東 北 の 工 業 川 鉱 物 資
源 第 4 輯
5 1 .
7
1 3 8 ~ 1 8 5
1 9 6 7
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 4 輯
5 2 '
1 8 6 ~ 1 9 9
1 9 6 7
日 木 鉱 業 会 誌
7 4 ~  8 0
9 6 ~ 1 0 8
岩 石 鉱 物 松 床 学 会 誌
1 8 ↓ ~ 1 8 9
8 1 , 9 3 0 , 8 8 6 ~ 8 9 3
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 5 輯
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 5 輯
5 5 ,
1 ,
1 ~  1 6
4 1 ~  4 3
、 1 1 ~  1 7
53. 1967
54.
山形県和田村上和田の由士
(・下葉由屶外1名と共茗)
福島県会津商1Ⅱ町蛇喰のべ
ソトナイト
(広島正五外1名と共著)
!_U形岬訓i根市東方のゼオラ
イト
(山崎拓外2名と共著)
宮城岬J斤立寸乍弦・茂庭・
1967
55. 1967
56. 1967
57.
東北の工業川鉱物資
源第5輯
東北の工業用鉱物資
源第5輯
高館の安Ⅱe岩類__
(雨部正光外1名と共著)
1967
58.
含鉄冷泉の地球化学的研究
(第2幸め(蒼坂正三と共著)
1967
59.
東北の工業用鉱物資
源第別批
羽前小国鉱【、Uの石仟鉱野
(江口元起外1名と共薯)
1967
60
東北の工業用鉱物資
源第5輯
耐火*占士鉱床調在福島県
大旦福島鉱Ⅱ・1 _(南部生亮外2名と共若)
石奇鉱床尻辺の変質
5
55~ 56
1968
束北鉱山
6↓~ 65
61 1968
東北鉱11_1
83~ 87
62.
福島県翅日鉱山の地質およ
び石井鉱床',_(南部正光と共著)
国内鉄鋼原料調査
第 5 亨R 。ソ、
(通商産業名)
日木岩石鉱物鉱床営
会.Π本鉱山地質学
会連合講演会(仙台)
シソヨξジウムいグリ
ソタフの変質"
1968
138~111
13,
63.
含鉄冷泉の地球化学的研究
(第3*艮)__,_(宮坂正三と共著)
含鉄冷泉の地球化学的馴究
(第4毛侵)__
(ゞ坂正三と共著)
1,
1968
10~ 15
13,
6-1、
2,
1~ 12
1969
1~ 10
東北鉱山
昭和12午度広城朋査縦告苫
1川会浮地嘘
G面商産業孕D _
(鈴太舜一外12名と共茗)
208~212
東北鉱山
139~147
東北鉱Ⅱ_1
14,1 ・ 2,
14,3 ・ 4,
1~9
15,1 ・ 2,
1~7
フ~ 13
6b 3 1 9 6 9
6 6
1 、 1 1 . 1 広 ん 床 湖 発 渕 代 縦 告 ' "
( 宮 城 県 由 石 四 方 地 域 地 質
洞 で D  ( 宮 城 県 煤 工 労 側 店 ゆ
( 鈴 木 光 郎 外 1 名 と 共 苓 )
青 森 県 大 正 ・ 西 又 ・ 安 舗 沙 戈
の 七 り サ イ ト
( 三 上 女 雄 と 共 茗 )
宮 城 県 仙 台 市 西 郊 の ゼ オ ラ
ト
( 山 崎 拓 と 共 著 )
福 島 県 宗 坂 ・ 「 昭 和 ・ 飯 坂 の
オ ノ 弌 ー ノ レ
( 清 水 正 彦 外 1 名 と 共 茗 )
1 9 6 9
6 7 . 1 9 6 9
6 8 . 1 9 6 9
6 9 . 1 9 6 9
7 0
火 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 6 枇
山 形 県 大 塀 鉱 山 の " 灰 石
( 千 葉 由 男 外 1 名 と 共 羔 )
含 鉄 冷 泉 の 地 球 化 学 的 研 究
( 第  5  立 艮 )
( 宮 坂 正 三 と 共 砦 )
1 9 6 9
7 1
東 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 釧 進
1 9 7 0
7 2 .
柬 北 の 工 業 用 鉱 物 資
源 第 6 輯
1 ~
昭 和 ' 1 3 年 度 広 域 湘 査 帳 告 冉
西 会 津 地 域
( 通 商 産 業 名 ) _
( 鈴 木 舜 一 外 1 5 名 と 共 苦 )
福 島 県 只 見 町 東 部 の 沸 石 化
凝 灰 岩 一 と く に  F e 北 l e r i t e
の 産 出 に つ い て
( 鈴 木 舜 一 と 共 著 )
昭 和 U 年 度 広 域 調 査 帳 告 書
西 会 津 地 域
C 而 商 産 業 孕 D
( 鈴 木 舜 一 外 8 名 と 共 茗 )
昭 和 4 5 年 度 広 域 開 査 假 告 書
東 会 津 地 域
G 所 商 産 業 孕 D
( 鈴 木 舜 一 外 1 7 名 と 共 著 )
8
1 9 7 0
叛 北 の τ 業 用 鉱 物 資
源 第 6 輯
7 3 .
フ ~  1 2
東 北 鉱 山
1 9 7 0
3 8 ~ ' 1 3
7 1 .
1 0 9 ~ U 2
1 9 7 1
7 5 .
1 5 , 3  ・ 、 1 ,
1 1 3 ~ 1 1 8
鉱 山 地 質
1 9 7 2
地 質 温 度 i l ' と し て の 液 体 包
有 物 に 関 す る 研 究 ( 第 1 帳 )
ー デ ク レ ピ テ ー シ ョ ソ 法 1 、 こ
つ い て ー
q 何 部 正 光 外 1 名 と 女 著 )
1 ~ 9
1 ~  1 9
2 0 , 1 0 2 , 2 9 5 ~ 3 0 5
日 木 錨 撃 界 慈
1 ~  3 1
1 ~  2 7
8 8 , 1 0 1 0 , 1 8 5 ~ 1 9 0
1972
フフ.
昭和・16イ1り叟ルU或羽子汁呈告古
東会津地域
G而心産業宅D
(鈴木舜一外17名と共薯)
地やW'凖誹としての液体包
有物江関する緋究(第2〒山
一充坂洲度法についてー
(南都正光外1名と共茗)
山形県銀山周辺における鉱
床母岩の熱発シ榔こついて
(舟山裕釜外1冶と共茗)
昭和↓7年度広域調査報告書
東会津地.域
G種滞産業条D _
住令木舜・上外17名と共薯)
1973
78. 1973
79. 1973
80. 1973
日本鉱業会誌
81.
鉱物消よび岩石の熱発光と
その鉱床探査への応用
197-1
U_1形県の地質と資源
(山形県)
82.
人工結品中の包有物の形状
一地質柵度計としての液イ太
包有物に関する研究(第
3机)ー
(南部正光と共薯)
Ge010gy of ule Ai2U
MetaⅡiferous Distrid,
Northeast Japan
(CO-author :1. shimada,
T. shibata and s. suzukD
昭和姶午度広域調査祁告書
爽会瀞地域
G種亦産業夕D _
(鈴木舜・一外20名と共当D
鉄鉱石寸・,の不純物について
7
舶,1023,285~290
1~ 35
197↓
80.
日木鉱業会昭和'揺午
度合同秋季大会(秋
田)分利可究会資料
(A-2)
Π本鉱芋△稔
1971
84.
101~11↓
197」
85.
1~ 30
Mining
Special
NO.6
1976
86.
90,1037,479~4舗
1~
G印10gy
Issue
197フ
石英の梨g命モ_
(鈴木光郎外2名と共著)
会津地方新第三系の統成お
よび熱水変質
(鈴采舜土外1名と共茗)
4
第Ⅱ回金属関係学協
会東北支部迎Aシソ
飛ジウム
"令属ホの微量不純
物"
竹内常彦教授退官記
念ミ兪女g三
鉱山地質
19~ 28
1~ 40
3~6
27,1、16,367~378
1、11~150
??
88 7 . 1 9 7 フ
8 8 .
イ オ ソ マ イ ク ロ ア ナ ラ イ ザ
ー に よ る 石 英 小 の 流 体 包 有
物 の 組 成 分 析 _
( 南 部 正 光 外 2 名 と 共 砦 )
秋 田 県 阿 仁 鉱 山 稲 荷 坑 産 石
英 中 の 流 体 包 有 物 に 関 す る
研 究
( 南 部 正 光 外 1 名 と 共 著 )
東 北 日 本 の 石 膏 鉱 床
1 9 7 8
8 9 . 1 9 7 8
9 0 . 1 9 7 8
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 捌
究 所 錠 縦
黒 鉱 鉱 床 下 部 に 関 す る 諾 問
題
一 会 津 地 域 を 中 心 に ー
鉱 山 地 質
3 3 ,
渡 辺 万 次 郎 先 生 米 寿
言 己 念 i 命 g 喜
Π 本 鉱 業 会 昭 和 5 3 年
度 合 同 秋 季 大 会 ( 猫
促 D  分 科 研 究 会 資 料
( A - D
2 ,
9 2 ~ 1 0 2
2 8 , 1 4 7 ,
2 5 ~  3 4
2 4 1 ~ 2 5 0
1 ~ 4
